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ɹϒϥϯσϯϒϧΫͳͲ౦෦υΠπ೶ଜͷۙ
୅Խաఔʹ͓͍ͯ͸ɺ౔஍و଒ͱ೶ຽͷೋݩ
తࣾձߏ੒͕લऀͷࢧ഑త஍ҐΛҡ࣋ͨ͠·
·ɺੈ لͷۙ୅Խʹ͓͍ͯ΋ੜ͖࢒Δ͜ͱ
ʹͳͬͨ̍ʣɻ͜ͷͨΊੈ لॳ಄ͷϓϩΠη
ϯվֵʹؔͯ͠΋ɺࠃՈݖྗΛഎܠʹɺچ౔
஍و଒૚ʹΑͬͯಛݖతͳܦࡁతɺࣾձత஍
Ґ͕ҡ࣋͞Εͨ͜ͱ͕ɺ͔Ͷ͔ͯΒڧௐ͞Ε
͖ͯͨ̎ʣɻ͔͠͠ຊݚڀ͕ର৅ͱ͢Δϒϥϯ
σϯϒϧΫ஍ํͰ͸ɺۂંΛܦͭͭ΋ࢢຽࣾ
ձԽ͞Εͨଜམࣾձ͕ੈ لʹ͸੒ཱͯ͠
͍ͨɻྖओ੍ͷղମޙʹɺݸผతͳ೶ຽܦӦ
ʹجૅΛஔ͘ଜམࣾձ͕੒ཱ͠ɺ͜Ε͕ࢢຽ
ࣾձతͳੑ֨Λଳͼ͍ͯͨ͜ͱʹɺͦͷྺ࢙
తىݯΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͰ͋Ζ͏ɻ͜ͷ
࣌ظͷϒϥϯσϯϒϧΫ೶ଜࣾձͷۙ୅Խա
ఔΛଊ͑ͨݚڀͱͯ͠͸ɺϋϧχογϡͷϚ
Ϋϩతͳࢹ఺͔Βͷஶ࡞͕ଘࡏ͸͢Δ͕̏ʣɺ
͔͠͠ଜམ΍ॴྖͷϨϕϧͰɺ͜ͷաఔΛ෼
ੳͨ͠ݚڀ͸े෼ʹ͸ଘࡏ͠ͳ͍Α͏ʹࢥΘ
ΕΔͷͰ͋Δɻ࣮ࡍʹ஍ҬΛ෣୆ͱͨ͠ϛΫ
ϩతݚڀ͸ɺ୯ͳΔࣄྫݚڀҎ্ͷҙຯΛ࣋
ͭɻಛʹվֵͷϦʔμʔγοϓͷ͋Γํ΍ɺ
೶৔ܦӦ΍ଜམߦ੓ΛΊ͙Δฆ૪ɺར֐ௐ੔
ͳͲɺྖओͱ೶ຽͷ૬ࠀͷաఔΛඳ͖ग़͢͜
ͱ͸ɺΉ͠Ζ஍Ҭࣾձʹଈͨ͠෼ੳʹΑͬͯ
ͷΈՄೳʹͳΔ̐ʣɻͦ͜ͰຊݚڀͰ͸Ϛϧ
ϰΟοπՈʢ'BNJMJFWPOEFS.BSXJU[ʣͷྖ
஍ϑϦʔσϧευϧϑྖʢ3JUFSHVU'SJF
EFSTEPSGɼϑϦʔσϧευϧϑଜʹΑͬͯͷ
Έܗ੒ʣΛର৅ʹ͠ɺϒϥϯσϯϒϧΫभཱ
จॻؗʹॴଂ͞ΕΔϑϦʔσϧευϧϑྖจ
ॻ̑ʣΛ༻͍ͳ͕ΒɺҎԼͷ̐ͭͷςʔϚʹয
఺Λ౰ͯɺ೶ଜࣾձͷۙ୅ԽϓϩηεΛݕ౼
͢Δ͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ
ɹຊݚڀͰ͸·ͣ೶ଜࣾձۙ୅Խ΁ͷ଻ಈ͕
೶ຽܦࡁͷ੒௕Λ౿·͑ͳ͕Β΋ɺੈ لޙ
൒Ҏ߱ͷچو଒ՈͷओಋݖʹΑΔྖ஍վֵ͔
Β࢝·ͬͨ͜ͱʹண໨͍ͨ͠ɻϰΥϧϑΨϯ
άɾϊΠήό΢ΞʔͷϒϥϯσϯϒϧΫֶߍ
࢙ݚڀ͸ɺઈରԦ੓࣌୅ͷ೶ଜֶߍͷ੔උ͸
ԦݖͷϦʔμʔγοϓʹΑΔΑΓ΋ɺΉ͠Ζ
ྖओ΍೶ଜ੟৬ऀͳͲ஍Ҭత਎෼੎ྗͷ౒ྗ
ʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖͔ͬͨ͜ͱΛղ໌ͨ͠͹
͔Γ͔ɺۙ୅తͳֶߍܗ੒ͷى఺ʹ͍ͭͯ΋ɺ
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ੈ لϒϥϯσϯϒϧΫʹ͓͚Δۙ୅ଜམࣾձͷܗ੒
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ΩʔϫʔυɿϒϥϯσϯϒϧΫɼ౔஍و଒ɼϚϧϰΟοπՈɼϑϦʔσϧευϧϑଜ
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ϓϩΠηϯվֵ࣌ͷϑϯϘϧτڭҭվֵΑΓ
΋ɺͦΕʹઌཱͭ஍Ҭతͳऔ૊Λॏࢹ͍ͯ͠
ͨɻ൴͸ɺϩοϗ΢ՈϨΧʔϯྖɺπΟʔς
ϯՈϰετϥ΢ྖɺϚϧϰΟοπՈϑϦʔσ
ϧευϧϑྖͳͲɺϒϥϯσϯϒϧΫͷ໊ͩ
ͨΔچو଒Ոͷྖ஍վֵͷத͔Βۙ୅తͳଜ
མֶߍ੍౓͕࢝·ͬͨͱߟ͑ͨ̒ʣɻ೶ଜۙ୅
Խʹͱͬͯத֩తͳςʔϚͰ͋Δ೶ۀվֵʹ
ؔͯ͠΋·ͨɺϒϥϯσϯϒϧΫͷچو଒Ո
ͷྖ஍վֵ͸ॏཁͳ໾ׂΛՌͨ͠ɺϑϦʔσ
ϧευϧϑྖ͸͜ͷಈ޲ʹ΋࿈ͳ͍ͬͯͨɻ
͔͠͠౔஍و଒ͷྖ஍վֵͷ࿮಺ͰߦΘΕͨ
ۙ୅Խͷϓϩηεʹ͸ɺࣗͣͱݶք͕ӡ໋ͮ
͚ΒΕ͍ͯͨɻैͬͯୈ̍ͷ՝୊ͱͯ͠ɺ౔
஍و଒ʹΑΔվֵͷୡ੒ͱݶքͷ૒ํ͕໌Β
͔ʹ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͩΖ͏ɻ༧Ίड़΂
ΔͳΒ͹ɺφϙϨΦϯઓ૪ͱϓϩΠηϯվֵ
ʹΑͬͯ͜ͷݶք͕ಥഁ͞Εɺ͜ΕΛܖػʹ
վֵओମͱͯ͠೶ຽ͕ొ৔ͨ͠ɻҎ্Λ౿·
͑ͯຊߘͰ͸࣍ʹɺੈ لલ൒ͷ೶ຽʹΑΔ
มֵͷಈ޲Λɺ೶ຽͷݸผ೶৔ͱଜམߦ੓ͷ
̎ͭͷϨϕϧͰݕ౼͢Δ͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ
ɹैͬͯୈ̎ͷ՝୊͸ɺྖओࢧ഑͔Βͷݸผ
೶ຽ೶৔ϨϕϧͰͷ೶ຽͷཱࣗԽʹ͍ͭͯ࿦
͡Δ͜ͱʹͳΔɻͦͷࡍʹɺϓϩΠηϯվֵ
͕ʮௐ੔ʯʢ3FHVMJFSVOHʣͱ͍͏ํࣜͱͱ΋
ʹɺʮঈ٫ʯʢ"CMÖTVOHʣͱ͍͏͍·ͻͱͭͷ
ํࣜΛ࠾༻ͨ͠ҙٛΛॏࢹ͢Δɻ͔ ͭͯͷʮϓ
ϩγΞܕۙ୅Խ࿦ʯͰ͸ɺϓϩΠηϯۙ୅Խ
ͷಛ༗ੑΛɺ෧ݐ੍ࣾձͷྖओಛݖ͕༗ঈঈ
٫ʹΑͬͯഇࢭ͞Εͨ͜ͱͰɺ౔஍و଒૚͕
ۙ୅ࣾձʹ͓͍ͯ΋ࢧ഑త஍ҐΛҡ࣋ͨ͜͠
ͱʹٻΊ͍ͯͨ̓ʣɻ͔͜͜͠͠Ͱ͸ɺྖओݖ
ͷແঈഇغʢϑϥϯεֵ໋ͷΑ͏ʹʣ͔ɺ༗
ঈঈ٫ʢϓϩΠηϯվֵͷΑ͏ʹʣ͔͕ܾఆ
తʹॏࢹ͞Εɺ༗ঈঈ٫ʹ͓͚Δ๏खଓ্͖
ͷ໰୊͸΄ͱΜͲٞ࿦͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
͜Ε·ͰϓϩΠηϯ೶ۀ࢙ݚڀͰ͸ɺྖओ੍
ͷ༗ঈഇغํࣜͷ͏ͪௐ੔Λॏࢹ͢Δݚڀ͕
ଟ͔͕ͬͨɺϋϧχογϡͷஶॻʹΑΔͳΒ
͹ɺϒϥϯσϯϒϧΫͰ͸ݱ࣮ʹ͸ঈ٫ʹ
Αͬͯղ์͞ΕΔ೶ຽ͕ௐ੔ͷର৅ऀΛ্
ճ͓ͬͯΓ̔ʣɺϑϦʔσϧευϧϑྖ೶ຽͷ
৔߹΋ɺྖओ੍ഇࢭ͸ঈ٫ʹΑͬͯߦΘΕͯ
͍Δɻ͜ͷʮঈ٫ʯͱ͍͏ํ๏͸ɺௐ੔ʹൺ
΂ͯ೶ຽͨͪͷަবྗ͕͸Δ͔ʹࢼ͞ΕΔํ
๏Ͱ͕͋ͬͨɺ͜Ε·Ͱ೶ຽͷಠཱԽʹର͠
ͯ࣋ͭͦͷҙຯ͸ɺे෼ݕ౼͞Εͨ͜ͱ͸ͳ
͔ͬͨΑ͏ʹࢥΘΕΔͷͰ͋Δɻ
ɹୈ̏ͷ՝୊Ͱ͋Δଜམߦ੓ϨϕϧͰͷ೶ຽ
ͷཱࣗԽʹؔͯ͠͸ɺଜམֶߍͷӡӦʹண໨
͢ΔɻϓϩΠηϯվֵҎޙɺො໾΍ߩેͳͲ
ྖओͷܦࡁతݖར͕ഇغ͞Εͨͱͯ͠΋ɺྖ
ओ੍ͷެతࢧ഑ݖɺଈͪڭձɾֶߍอޢݖɺ
ྖओࡋ൑ݖɺྖओܯ࡯ݖ͸ɺϓϩΠηϯվֵ
Ͱ΋๏੍౓্͸ࠜຊతͳӨڹΛड͚Δ͜ͱ͸
ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠φϙϨΦϯͷ઎ྖߦ੓ͱϓ
ϩΠηϯվֵɺ͞Βʹղ์ઓ૪ͷ༨೾͸ɺ೶
ଜͷݖྗؔ܎ʹ΋ॏେͳӨڹΛ༩͑ɺۙ୅త
ଜམߦ੓ܗ੒ʹରͯ͠΋େ͖ͳΠϯύΫτͱ
ͳͬͨɻຊߘͰ͸ɺϓϩΠηϯվֵલͱͷൺ
ֱΛҙࣝ͠ɺྖओͱ೶ຽͨͪͷֶߍߦ੓΁ͷ
ؔ༩ʹয఺Λ౰ͯͯɺଜམߦ੓ܗ੒ͷϓϩη
εΛ௥ͬͯΈΔɻ
ɹ͜ͷֶߍͷൃల͸೶ଜࣾձͷੈଏԽ΍ࢢຽ
ࣾձԽͱෆՄ෼ͷؔ܎ʹ͋ͬͨɻϑϦʔσϧ
ευϧϑྖจॻͷதʹ͸ɺྖओʹͤΑ೶ຽʹ
ͤΑɺࢢຽࣾձతؔ܎ͱͯ͠ͷࢢຽతެڞݍ
ʹ௚઀ࢀՃ͠ɺ׆ಈͨ͠ͱ͢Δه࿥͸ൃݟͰ
͖ͳ͍͕ɺ͔ͦ͠͠ͷӨڹͷࠟ੻Λಉྖͷࣾ
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ձؔ܎ͷதʹݟ͍ͩ͢͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͸ͳ͍ɻ
ͦ͜Ͱɺ౰ॳ౔஍و଒͕ͨͪओಋͯ͠ܗ੒͠
ͨެڞݍ͕ɺ൴Βͷࢥ࿭Λ௒֦͑ͯେ͠ɺ͜
Εֶ͕ߍΛΊ͙Δྖओݖͱଜམߦ੓ͷؔ܎ʹ
΋ӨڹΛ༩͑ͨ͜ͱΛ࿦ূ͍ͨ͠ɻطʹɺί
θϨοΫ΍ϑΥʔήϧͷஶ࡞͸ɺϓϩΠηϯ
վֵظͷߦ੓ओಋͷۙ୅Խ੓ࡦʹ͓͍ͯ΋ɺ
ެڞݍͱͷڠྗମ੍ͷߏங͕ॏཁͳ՝୊ͱ
ͳ͍ͬͯͨ͜ͱΛڧௐ͍ͯͨ̕͠ʣɻͨͩ͠൴
Βͷஶ࡞͕ϓϩΠηϯվֵݚڀͱͯ͠ͲΕ΄
ͲըظతͰ͋ͬͨͱͯ͠΋ɺ೶ଜ஍Ҭʹ͓͚
ΔެڞݍͷଘࡏΛ࣮ূతʹ໌Β͔ʹͨ͠ͱ͸
͍͑ͣɺ͜ͷͨΊ఻౷త೶ଜߏ଄ͷ࣋ଓੑΛ
ڧௐ͢ΔैདྷͷֶઆΛ෴͢ʹ͸ࢸͬͯ͸͍ͳ
͍Α͏ʹࢥΘΕΔɻ͔ۙ͠͠೥ɺϒϥϯσϯ
ϒϧΫ೶ଜࣾձʹ͓͚Δྖ஍ࡋ൑׭ɺ੟৬ऀɺ
ڭһɺখ࡞ܦӦऀͳͲࢢຽग़਎ͷઐ໳Ոͷԋ
ͨ͡໾ׂʹয఺͕౰ͯΒΕΔͱͱ΋ʹʣɺ೶
ۀ݁ࣾ΍ڭһஂମͷܗ੒ͳͲɺϒϥϯσϯϒ
ϧΫ೶ଜͷࢢຽࣾձԽʹؔ͢Δ࣮ূతݚڀ͕
ݱΕ͍ͯΔɻϑϦʔσϧευϧϑྖʹؔͯ͠
΋ɺϓϩΠηϯվֵظʹଜམֶߍ੍౓ʹॏେ
ͳมԽ͕ݟΒΕɺ͜ͷ࣌ظΛڥʹ೶ຽͨͪʹ
ΑΔଜམߦ੓ͷཱࣗԽ܏޲͕઱໌ͱͳ͍ͬͯ
͘ɻ೶ଜʹ͓͚Δࢢຽࣾձͷਁಁͱଜམߦ੓
ͷܗ੒͸ɺ೶ຽ೶৔ͷཱࣗԽͱڞʹɺ೶ଜͷ
ۙ୅Խϓϩηεͱͯ͠ධՁ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
͕ɺ͜ͷաఔ΁ͷެڞݍͷӨڹʹ͍ͭͯଜམ
ͷϨϕϧͰݕ౼͢Δɺ͜ Ε͕ୈ̐ͷ՝୊ʹͳΔɻ
ᶗɹ೶ຽܦࡁͷ੒௕
ɹϑϦʔσϧευϧϑྖͰ͸ੈ لΛ௨͡
ͯ೶ຽͷ஍Ґͷվળ͕͋Γɺ͜Ε͕લఏͱ
ͳͬͯੈ لʹ͓͚Δ೶ଜࣾձͷม༰͕
͋ͬͨΏ͑ɺ·ͣ͸೶ຽܦࡁͷ௕ظతͳಈ޲
Λ֬ೝ͢Δͱ͜Ζ͔Β࢝ΊΑ͏ɻ
ɹࡾे೥ઓ૪͸ϒϥϯσϯϒϧΫ೶ຽܦࡁʹ
େଧܸΛ༩͑ɺҰൠత਼੎ͱͯ͜͠ΕΑΓཱ
ͪ௚Δͷʹ໿̍ੈلΛඞཁͱ͕ͨ͠ɺϑϦʔ
σϧευϧϑʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ͷ͜ͱ͸͋ͯ͸
·ͬͨɻࡾे೥ઓ૪લʹ͸ϑϦʔσϧευϧ
ϑଜམ͸ɺ̔ށͷ೶ຽʢ#BVFSOʣͷଞʹɺί
ηʔςʢ,PTTÅUFOʣͱݺ͹ΕΔখ೶ຽށΑ
Γ੒ཱ͍͕ͯͨ͠ɺ̍ށ౰ͨΓͷ೶৔ن໛͸
લऀ͕ޙऀͷ̏ഒΛތ͍ͬͯͨɻ͔͠͠ࡾे
೥ઓ૪ͷࢂՒΛܦͯ͜ͷΑ͏ͳߏ੒͸େ͖͘
มԽ͢Δɻઓ৔ԽʹΑͬͯ૒ํͱ΋ʹ΄΅յ
໓͕ͨ͠ɺઓޙ͸࠶ݐͷ༰қͳίηʔςೖ২
ʹத৺͕ஔ͔ΕͨͨΊɺੈ لॳ಄·Ͱʹί
ηʔς೶৔͸ށશͯͷೖ২͕׬ྃͨ͠ͷ
ʹର͠ɺ೶ຽ೶৔͸̏ށ͕࠶ೖ২͞ΕΔʹͱ
Ͳ·ͬͨʣɻ೶ຽ೶৔ͷݮগ෼Λྖओ೶৔͕ٵ
ऩ֦ͯ͠େͨͨ͠ΊɺϑϦʔσϧευϧϑྖͷ
ߏ੒Ͱ͸େ೶૚͕ޙୀ͠ɺ͜ Εʹ୅Θͬͯྖओ
೶৔ͱখ೶ίηʔς೶৔͕ରஔ͞ΕΔߏ଄ʹ
ม๴͢Δɻ͠ ͔΋ίηʔςͨͪ͸౰ॳ͸೶৔ͷ
ʮॴ༗ऀʢ&JHFOUÛNFSʣʯͱ͞Ε͍͕ͯͨɺ࠶
ݐͷաఔͰ໾சͳͲΛྖओΑΓି༩͞ΕΔʹ
ै͍ɺੈ لʹ͸೶৔ॴ༗ݖΛܽ ʮ͘ྴ໾খ࡞
ʢ-BTTJUFOʣʯͱݺ͹ΕΔ஍ҐʹసԽ͍ͯͨ͠ʣɻ
ɹͦͷޙੈ لʹ͸࠶ͼίηʔς૚Λ࣠ʹɺ
೶ຽ૚ͷ࠶ݐ͕ਐΜͩɻͦͷաఔͰ೶ຽܦࡁ
ʹ͸࣍ͷ̏఺ʹ͓͍ͯେ͖ͳมԽ͕ݟΒΕͨɻ
ᶃੈ ل·ͰϑϦʔσϧευϧϑྖͷ೶஍
͸جຊతʹ͸Φʔσϧ௿࣪஍ͷ੢ଆʹ޿͕Δ
୆஍্ʹ͕͋ͬͨɺੈ ل຤ࠒΑΓྖओɺ೶
ຽɺίηʔς͸͍ͣΕ΋௿࣪஍ʹ຀૲஍΍์
຀஍Λ։୓͠ɺ೶஍Λ֦େ͍ͯͬͨ͠ɻ͜ͷ
աఔͰɺίηʔς͸̍ށ౰ͨΓߴ୆ߞ஍Ϟ
ϧήϯʹՃ͑ͯɺ௿࣪஍ʹϞϧήϯͷ຀૲
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஍Λಘͨʣɻᶄ͞Βʹ೥ʹ̏ށͷ೶ຽ೶
৔ͱށͷίηʔς೶৔ͷؒͰ೶஍ͷ࠶഑
෼ʹΑΔ೶৔ن໛ͷۉ౳Խʢ&HBMJTJFSVOHʣ
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ɹઌͣϒϥϯσϯϒϧΫͷ೶ଜվֵʹ͓͍ͯ
͸ɺྖओݖΛऑମԽͨ͠Γഇࢭ͢ΔͷͰ͸ͳ
͘ɺΉ͠Ζ͜ΕΛੵۃతʹར༻͢Δ͜ͱ͕
ϩοϗ΢ʹΑͬͯ΋ɺϑϦʔυϥϯυ෉ਓʹ
Αͬͯ΋໨ࢦ͞Ε͍ͯͨɻϚϧΫܦࡁڠձͷ
૯ձ΍ػؔࢽʹ͓͍ͯɺϩοϗ΢͸ො໾ͷഇ
ࢭΛఏݴ͍͕ͯͨ͠ɺ͜Ε΋ݱۚߩેʹෛ୲
ͷܗଶΛม͑Δ͜ͱʹओ؟͕͋ΓɺྖओݖΛ
ഇغ͢Δ͜ͱ·Ͱ͸ҙਤ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨʣɻ
͞Βʹଜམֶߍվֵʹ͓͍ͯ΋ɺྖ ओ͸ڭձɾ
ʕʕ
ֶߍอޢݖʢ1BUSPOBUʣΛൃش͢Δ͜ͱʹΑͬ
ͯɺੵۃతʹͦͷ੔උʹਂؔ͘༩͢Δ͜ͱΛɺ
ϩοϗ΢͸ఏݴ͍ͯͨ͠ɻϑϦʔυϥϯυ෉
ਓ΋ͲΕ΄Ͳྖ஍ͷվֵʹ೤৺Ͱ͋ͬͨͱ͠
ͯ΋ɺࣗΒ೶৔ܦӦΛ؂ಜ͠ɺ೶ຽʹରͯ͠
ʮՈ฼తࢧ഑ʯΛ;Δ͏͜ͱͰɺͦ ΕΛ࣮ݱ͠
Α͏ͱͨ͠ʣɻϚϧΫܦࡁڠձʹ͓͍ͯ΋ɺ
ϑϦʔυϥϯυ෉ਓͷαϩϯʹ͓͍ͯ΋ɺ೶
ଜվֵͷத৺తͳओମͱͯ͠ྖओ͕Έͳ͞Ε
͍ͯͨͱ͍͑Δɻ
ɹྖओ͕ओಋੑΛಛʹ͸͖ͬΓଧͪग़͢͜ͱ
͕Ͱ͖ͨͷ͸ɺྖ ओ೶৔ͷվֵͰ͋ͬͨɻϩο
ϗ΢ͷΑ͏ʹྖ಺ͷֶߍվֵʹڧ͍ҙཉΛ࣋
ͭऀͰ͋ͬͯ΋ɺඞͣྖओ೶৔ͷվֵͱͷؔ
࿈͕ҙࣝ͞Ε͍ͯͨʣɻ೥ʹϓϩΠηϯ
ֶज़ΞΧσϛʔͷݒ৆࿦จͷςʔϚͱͯ͠
ʮϒϥϯσϯϒϧΫ΁ͷࠄ૲ࣜ೶๏ಋೖͷར
఺ͱฐ֐ʯ͕औΓ্͛ΒΕΔͱɺ͜Εʹؔ͢
Δࢍ൱྆࿦͕ެڞݍͰڝ͍߹͍ɺ͜ͷٞ࿦͸
ϚϧΫܦࡁڠձͰ΋܁Γ޿͛ΒΕ͕ͨɺو଒
ͷதʹ͸ྖओ೶৔΁ͷվྑ೶๏ಋೖͷͨΊʹɺ
͜Εʹڧ͍ؔ৺Λ࣋ͭऀ͕͋ΒΘΕͨʣɻϑ
Ϧʔυϥϯυ෉ਓͷ೶৔΋ࠄ૲ࣜ೶๏Λಋೖ
͓ͯ͠Γɺ೥ʹ͸ϚϧϰΟοπ͕෉ਓͷ
೶৔ʹ௨ͬͨͷ΋ɺվྑ೶๏Λֶͼྖओ೶৔
Λվֵ͢ΔͨΊͰ͋ͬͨɻ
ɹ౔஍و଒ʹΑΔ೶ଜվֵͷൣғ͸ྖओ೶৔
ͷܦӦΛ௒͑ͯྖຽࢧ഑ʹ΋ٴΜͰ͓Γɺྖ
ຽʹର͢Δॲ۰͸ެڞݍͷٞ࿦Ͱ΋ဲ্ʹ্
͕͍ͬͯΔɻॴྖͷܦࡁ͸౰࣌ɺੜ࢈ํ๏ͷ
ઈ͑͟Δ࡮৽ͷඞཁੑʹ௚໘͓ͯ͠Γɺ೶ଜ
ॅຽͷࢥߟ΍ਫ਼ਆతଶ౓΋͋Θֵͤͯ৽͞Ε
Ͷ͹ͳΒͳ͘ͳͬͨɻͦͷͨΊͷํ๏ͱͯ͠ɺ
ଜམֶߍվֵ͕ϚϧΫܦࡁڠձͷத৺తςʔ
Ϛͱͳͬͨɻڠձͷॳ୅ձ௕ϩοϗ΢͕։ઃ
ͨ͠ϨΧʔϯߍ͸ڭҭ࢙ݚڀʹ͓͍ͯ͸Α͘
஌ΒΕͨଘࡏͰ͋Δ͕ʣɺ͜ͷଞʹ΋ੈ ل
຤ʹ͸ଜམֶߍվֵʹऔΓ૊Ήو଒͕໨ཱͭ
Α͏ʹͳΔɻͦͷதʹϑϦʔυϥϯυ෉ਓ΋
͍ͨɻ෉ਓ͸ΫʔωϧευϧϑͷֶߍվֵΛ
࣮ࢪ͠ɺڭһͷ଴۰վળ΍ɺڭࡐɾֶߍઃඋ
ͷॆ࣮ͳͲΛਤ͍ͬͯΔʣɻ
ɹ೶ຽͷ஍ҐվળͷͨΊʹො໾࿑ಇͷഇࢭ΋
՝୊ͱͯ͠ු্͖͕ͯͨ͠ɺ͔ͦ͠͠Ε͸ྖ
ओݖͷࠜװΛΏΔ͕͔͠Ͷͳ͍ࢪࡦͰ΋͋ͬ
ͨɻϩοϗ΢͸ϚϧΫܦࡁڠձͰො໾ͷഇࢭ
Λ೥ʹఏى͠ɺ޿ٞ͘࿦͢Δ͜ͱΛձһ
ʹٻΊ͍ͯͨʣɻͨͩ͠ྖ஍վֵʹྟΜͩଞ
ͷྖओͷதͰ΋౷Ұతͳํ਑͕͋ͬͨΘ͚Ͱ
͸ͳ͘ɺྖओͷཱ৔ʹͩ͜ΘΔϑϦʔυϥϯ
υ෉ਓ͸ො໾ഇࢭΛڋ൱͠ɺͦͷҡ࣋ͷͨΊ
ʹ೶ຽͨͪͱࡋ൑Λ͔ͨͨ͏͜ͱ΋ڪΕͳ
͔ͬͨʣɻ͜ͷΑ͏ʹɺྖओݖͷࠜװʹ͔͔
ΘΔ໰୊͸ɺϩοϗ΢ͷظ଴ͨ͠Α͏ʹ͸ɺ
໌֬ͳํ޲ੑΛ΋ͬͯެڞݍͰٞ࿦͞Ε͍ͯ
ͨͱ͸͍͑ͳ͍ͷ͕࣮ঢ়Ͱ͋ͬͨɻ
ɹҎ্ͷ͝ͱ͖ެڞݍͷಈ޲ͷӨڹ͸ɺϚϧ
ϰΟοπͷϑϦʔσϧευϧϑྖվֵͷதʹ
΋ݟ͍ͩ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻϚϧϰΟοπͷվ
ֵ͸ʮଜམֶߍվֵʯʢʗ̐೥ʣɺʮྖओ೶
৔ͷ೶๏վֵʯʢʗ̐೥ʣʮ೶ຽͷिො໾
ഇࢭʯʢ೥ʣͷॱ൪Ͱ࣮ߦ͞Ε͍ͯͬͨɻ
ྖओ೶৔ͷܦӦվֵ͸ɺผߘʹ͓͍ͯಠࣗʹ
෼ੳ͢Δ༧ఆͰ͋ΔͷͰɺຊߘͰ͸ଜམֶߍ
վֵͱො໾ഇࢭʹݶఆͯ͠ݕ౼͠ɺྖओʹΑ
Δվֵͷୡ੒ͱݶքΛ֬ೝ͢Δ͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ
̎ɽଜམֶߍվֵʢʗ̐೥ʣ
ɹϚϧϰΟοπͷֶߍվֵ͸೥݄ ͔
Β։࢝ͨ͠ɻͦΕ͸ɺ೥ळ͔Βౙʹ͔͚
ʕʕ
ϑϦʔυϥϯυ෉ਓͷԼͰूதతʹ೶৔ܦӦ
ΛֶͿΑΓ΋લͷ͜ͱʹͳΔɻΧʔΫͷݚڀ
Ͱ͸ɺϚϧϰΟοπ͕෉ਓΛ஌ͬͨͷ͸
೥Ͱ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ͔ͦ͠͠ΕҎલʹ
طʹ໘ࣝΛಘ͍ͯͨ͜ͱ͕ࣗ఻ͷهड़͔Β֬
ೝͰ͖ΔʣɻԾʹɺଜམֶߍվֵΛ࢝ΊΔʹ
౰ͨͬͯϚϧϰΟοπʹӨڹΛ༩͑ͨͷ͕෉
ਓͰͳ͔ͬͨʹͯ͠΋ɺϩοϗ΢ͱϚϧΫܦ
ࡁڠձͷଜམֶߍΛΊ͙Δ׆ಈ͸طʹϒϥϯ
σϯϒϧΫͰ͸Α͘஌ΒΕ͍ͯͨɻϚϧ
ϰΟοπͷֶߍվֵ͸ɺϒϥϯσϯϒϧΫ౔
஍و଒ΛΊ͙Δ͜ͷΑ͏ͳ஌తಈ޲ͱແԑͰ
͸ͳ͔ͬͨͰ͋Ζ͏ɻͳΔ΄Ͳੈ ل຤ͷϒ
ϥϯσϯϒϧΫ೶ଜࣾձʹ͓͚Δֶߍվֵͱ
ͯ͠ɺϩοϗ΢ͷϨΧʔϯߍͷࢼΈ͕ڭҭ࢙
ݚڀʹ͓͍ͯΑ͘஌ΒΕͨଘࡏͰ͋Δ͕ɺϊ
Πήό΢Ξʔ͸ŋੈ لަͷϒϥϯσϯϒ
ϧΫʹ͓͍ͯɺઌਐతͳྖओ͕ྖ஍վֵͷҰ
؀ͱֶͯ͠ߍվֵΛߦ͍ͬͯͨͱड़΂ɺϩο
ϗ΢ͷֶߍվֵ͕୯ಠͰܼग़͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ
͸ͳ͍ͱओு͍ͯ͠Δʣɻ͜͜ͰϊΠήό΢
Ξʔ͕ڧௐͨ͜͠ͱ͸ɺ͜ͷ࣌ظͷֶߍվֵ
͕ࠃՈͰ͸ͳ͘ɺ஍Ҭ੎ྗͷϦʔμʔγοϓ
ʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖͘ɺڭձͱֶߍͷอޢݖ
ऀͰ͋Δ౔஍و଒͕੟৬ऀͱͱ΋ʹɺॏཁͳ
໾ׂΛԋ͍ͯͨ͡ͱ͍͏͜ͱͰ͋ͬͨɻ
೥ʹࠃՈ͸ʮֶߍہʯʢ0CFSTDIVMLPMFHJVNʣ
Λઃஔ͠ɺֶߍߦ੓Λڭձߦ੓͔Βܗࣜతʹ
෼཭ͨ͠ͱ͸͍͑ɺ࣮ଶ͸ʮफ຿ہʢϧλʔ
೿ʣʯʢ0CFSLPTJTUPSJVNʣͱελοϑ͕ॏͳΓɺ
ࠃՈ͸ॾ਎෼ͷʮڭձŋֶ ߍอޢݖʯʹ ͸ͳ͔
ͳ͔հೖͤͣɺϓϩΠηϯվֵҎલ͸ಠࣗͷ
ֶߍߦ੓Λల։Ͱ͖ͣʹ͍ͨɻΉ͠Ζଜམֶ
ߍվֵͷओಋݖ͸஍Ҭࣾձͷଆʹ͋ͬͨɺҎ
্͕ϊΠήό΢Ξʔ͕ड़΂ͨ͜ͱͰ͋Δʣɻ
ϑϦʔσϧευϧϑʹ͓͚ΔଜམֶߍվֵͰ
΋·ͨɺྖओͷֶߍอޢݖʹૌ͑ͯϚϧ
ϰΟοπ͕࣮ߦͨ͠ͱ͜Ζʹɺಛ௃͕͋ͬͨɻ
൴ͷֶߍվֵΛݕ౼͢Δલʹɺ͜ΕҎલͷϑ
Ϧʔσϧευϧϑͷଜམֶߍ͕ͲͷΑ͏ͳঢ়
ଶʹ͋ͬͨͷ͔ɺ֬ೝ͓ͯ͜͠͏ɻ
ɹվֵલʹֶߍʹ௨ֶͨ͠ଜͷࢠڙ͸̏෼ͷ
̍ʹ΋ୡ͍ͬͯ͠ͳ͔ͬͨͱϚϧϰΟοπ͸
ड़ջ͓ͯ͠Γɺ·ͨ௨ֶ͍ͯͨ͠ऀ΋ෆنଇ
Ͱஅଓతʹֶ͔͠ߍʹ௨ΘͣɺಡΉ͜ͱ͕Ͱ
͖ͳ͍ऀ͕ଟ͘ɺॻ͘͜ͱͷͰ͖Δࢠڙ͸
ਓʹ໊̍ఔ౓͔͍͠ͳ͔ͬͨʣɻϑϦʔσϧ
ευϧϑͰࢠڙ͕ͨͪॻ͖ํΛֶߍͰֶͿͨ
Ίʹ͸ɺಛผͳतۀྉΛ௥Ճతʹෛ୲ͤͶ͹
ͳΒͣʣɺ͜ͷ͜ͱ͕ࣝࣈ཰ͷఀ଺ͷཧ༝ʹ
ͳ͍ͬͯͨɻ
ɹ͜͏ͨ͠ϑϦʔσϧευϧϑͷֶߍࣄ৘͸ɺ
ϒϥϯσϯϒϧΫͷଜམֶߍͰ͸͘͝ฏۉత
ͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻϊΠήό΢ΞʔʹΑΔͳΒ
͹ɺҰൠతʹֶߍ͸͍͍ͨͯౙظؒʹͷΈ։
ߍ͞Εɺ͔͠΋͜ͷؒͰ͑͞සൟʹٳߍͱͳ
ΔͨΊतۀ೔͸͘͝ݶΒΕ͍ͯͨɻҰํɺࢠ
ڙͷଆ΋ݎ৴ྱΑΓલʹबֶΛଧͪ੾Γɺ
ࡀࠒ·Ͱ͔͠௨Θͳ͍৔߹͕ଟ͔ͬͨͱ͍͏ɻ
͜ͷ݁ՌɺಡΉ͜ͱ͸ֶΜͰ΋ɺචهͷतۀ
͸͓Ζ͔ͦʹ͞Εɺܭࢉ͸΄ͱΜͲڭ͑ΒΕ
͍ͯͳ͔ͬͨʣɻ
ɹϚϧϰΟοπ͸ྖ஍ʹৗ࣌ډॅ͠ɺࣗΒྖ
஍վֵʹऔ૊Έ࢝ΊΔલ೥ͷ೥݄ ʹ
طʹɺଜͷڭձʹ͓͍ͯଜຽʹରֶͯ͠ߍվ
ֵͷํ਑Λ௚઀આ໌্ͨ͠Ͱɺଜམֶߍͷڭ
ࢣʹରֶͯ͠ߍӡӦʹؔ͢ΔࢦࣔॻΛ༩͑ͯ
͍Δɻ͜ͷԋઆݪߘͱࢦࣔॻʹΑΓͳ͕Βʣɺ
ϚϧϰΟοπͷֶߍվֵʹ͍ͭͯઆ໌͢Δ͜
ͱʹ͠Α͏ɻ·ֶͣྸΛ໌֬ʹͯ͠ɺ̑ࡀ͔
ʕʕ
Βݎ৴ྱʢ,POGJSNBUJPOʣ·Ͱͱ্ͨ͠Ͱɺ
਌ʹରͯ͠ࢠڙͷ௨ֶΛٛ຿͚ͮΔҰํɺࢠ
ڙ͕نఆ௨Γʹ௨ֶ͢Δ৔߹͸ɺ਌ͷֶඅෛ
୲Λ໔আͨ͠ɻٯʹ௨ֶΛଵͬͨ৔߹͸ɺि
̐೔Ҏ্ͷܽ੮ʹ͍ͭͯ͸਌ʹ͸ि̒ϖχώ
ͷतۀྉࢧ෷͍Λɺि̎ʙ̏೔ܽ੮݄ͯ͠߹
ܭ̒೔Ҏ্ʹܽ੮೔͕ྦྷੵͨ͠৔߹͸ɺ̒೔
Λ୯Ґʹ̒ϖχώͷतۀྉࢧ෷͕ٛ຿͚ͮΒ
Εͨɻنఆ௨Γʹ௨ֶ͢ΔࣇಐͷΈ͕ɺतۀ
ྉΛ໔আ͞ΕͨͷͰ͋Δɻतۀ಺༰ʹؔͯ͠
͸ɺϒϥϯσϯϒϧΫͷଜམֶߍͰ͸ʮಡΈ
ํʯͷΈ͕ڭ͑ΒΕΔͷ͕ҰൠతͰ͕͋ͬͨɺ
ϑϦʔσϧευϧϑͰ͸ʮචهʯͱʮܭࢉʯ
΋तۀ಺༰ʹՃ͑ΒΕͨɻतۀ಺༰௥ՃʹΑ
Δڭࢣͷतۀෛ୲૿େ෼ʹ͍ͭͯ͸ɺ਌΍ଜ
མʹ͸तۀྉ΍ࡒ੓ෛ୲͸ٻΊͣɺྖओͷ੹
೚ͰڭࢣʹՃڅΛ༩͑Δ͜ͱʹͨ͠ɻՃ͑ͯɺ
ڭࢣ͸ࢠڙͷษֶঢ়گΛه࿥ʹͱΔ͜ͱ͕ٛ
຿͚ͮΒΕɺશһ෼ͷग़੮฽Λ࡞੒͢Δͱͱ
΋ʹɺ֤ࣗͷଶ౓΍ֶशঢ়ଶʹ͍ͭͯه࿥Λ
࡞੒͠ɺ͜ΕΛि຤ʹఆظతʹϚϧϰΟοπ
ʹఏग़͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕͨɻͳֶ͓ߍͷ։
ઃ͸ౙظʹݶఆ͠ɺࢠڙͨͪͷ೶ۀ࿑ಇ͕૿
͢Նظ͸ด࠯͞Ε͍ͯͨɻ
ɹϚϧϰΟοπ͸ֶߍվֵΛߦ͏ʹ͋ͨͬͯɺ
ΩϡετϦϯࢢͷ੟৬ऀΞϨϯτʢ+PIBOO
%BWJE"SFOEʣͷॿݴΛಘͯߦͬͨͱࣗΒೝ
Ί͓ͯΓʣɺ͜ͷΑ͏ͳ౔஍و଒ͱ੟৬ऀͷ
ڠྗؔ܎͸ɺŋੈ لަͷ೶ଜڭҭվֵͷ
యܕతͳࣄྫͱ͍ͬͯΑ͔ͬͨɻ͔͠͠ΞϨ
ϯτͷ׆ಈڌ఺ͷΩϡετϦϯࢢ͕ͨͱ͑ϑ
Ϧʔσϧευϧϑ͔ΒΩϩʹຬͨͳ͍Ґ
ஔʹ͋Δͱ͸͍͑ɺ൴͸ϑϦʔσϧευϧϑ
ͷֶߍΛ؂ಜ͢Δཱ৔ʹ͸ͳ͘ɺ͔͠΋ϑ
Ϧʔσϧευϧϑͷڭձʢϧλʔ೿ʣͱ͸फ
೿ͷҟͳΔվֵ೿ͷ੟৬ऀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ͜
ͱͰΑ͚͍ɺϚϧϰΟοπͷֶߍվֵʹෆຬ
Λ࣋ͭଜຽͱͷؒͰɺҎԼͷΑ͏ͳ͋ͭΕ͖
ΛੜΉ݁Ռͱͳͬͨɻ
ɹϚϧϰΟοπͷํ਑ʹଜຽ͕൓ൃΛ֮͑ͨ
࠷େͷཧ༝͸ɺ։ߍظ͕ؒౙظʹݶఆ͞Εͯ
͍ͨͱͯ͠΋ɺֶߍ௨ֶ͕೥௕ͷࢠڙͨͪͷ
࿑ಇ΍ไެͷো֐ʹͳͬͨ͜ͱʹ͋ͬͨͱࢥ
ΘΕΔɻಛʹ໰୊ͱ͞Εͨͷ͸ݎ৴ྱͷѻ͍
Ͱ͋ͬͨɻ൴͸ݎ৴ྱͷّࣜΛنఆ௨Γࡀ
Ͱ༩͑ΔΑ͏ʹɺ຀ࢣͷϰΥϧϑʹ໋͍ͯ͡
ͨɻ͔͠͠ଜຽͨͪ͸ɺૣظͷ࿑ಇͱไެ࣮
ݱͷͨΊࡀҎԼͰ΋͜ΕΛ࣮ࢪ͢ΔΑ͏
ʹ຀ࢣʹཁ੥͠ɺϰΥϧϑ͸͜ΕΛҾ͖ଓ͖
ೝΊ͍ͯͨͷͰ͋Δɻ͔͠΋ϰΥϧϑ͸͜Ε
·Ͱɺະबֶࣇಐʹ·Ͱݎ৴ྱͷّࣜΛࢪ͠
͓ͯΓɺ͜ͷ͜ͱ͕ϚϧϰΟοπͷ຀ࢣʹର
͢ΔෆຬͷݪҼͱͳͬͨʣɻଞํɺϰΥϧϑ
ͷཱ৔͔Β͢ΔͳΒ͹ɺଞफ೿ͷ੟৬ऀͷํ
਑͕ࣗ෼ͷ؅׋ԼͷֶߍӡӦʹӨڹΛ༩͑Δ
͜ͱ͸ɺͨͱ͑อޢݖऀͰ͋Δྖओ͔Βͷ໋
ྩͰ͋ͬͨͱ͸͍͑ɺա৒ͳհೖͱөͬͨ͜
ͱ͸ؒҧ͍ͳ͘ɺ൴͕ଜຽͷཱ৔ʹ͸͖ͬΓ
ͱཱͬͨҰҼͰ͋ͬͨͱࢥΘΕΔʣɻϚϧ
ϰΟοπ͸೥ʹɺϑϦʔσϧευϧϑͷ
ڭձŋֶ ߍΛ؂ಜ͢Δཱ৔ʹ͋ͬͨϑϥϯΫ
ϑϧτʢ̤ʣͷڭձŋֶ ߍࠪ࡯׭ʢ*OTQFLUPSʣ
ʹ໰୊ঢ়گΛઆ໌͠ɺࠪ࡯ͷ࣮ߦͱྖओ΁ͷ
ࢧԉΛૌ͕͑ͨɺ͜Ε΋͔ͳΘͳ͔ͬͨʣɻ
݁Ռతʹɺڭձŋֶ ߍؔ܎ͷ࠷ߴ׭ிͰ͋Δ
ʮफ຿ہʯʹ೥຤ʹֶߍࠪ࡯ͷ੥ئΛఏ
ग़ͨ͜͠ͱΛܖػʹɺΑ͏΍͘೥݄̏ʹ
ࠪ࡯͕࣮ߦ͞ΕɺϰΥϧϑ͸ֶߍӡӦΛϚϧ
ϰΟοπͷҙ޲ʹԊ࣮ͬͯࢪ͢Δ͜ͱΛ໿ଋ
͢Δ͜ͱʹͳͬͨʣɻ
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ɹҎ্ͷ͝ͱ͘ɺੈ لॳ಄ʹ͓͚ΔϑϦʔ
σϧευϧϑྖͰͷֶߍվֵͰ͸ɺ஍ݩͷଜ
ຽ͹͔Γ͔ɺଜͷ຀ࢣɺڭձŋֶ ߍ؂ಜ׭ி΋
͜Εʹ͸ফۃతͰ͋Γɺ΋ͬͺΒֶߍอޢݖ
ऀͰ͋Δ౔஍و଒ͷϦʔμʔγοϓʹΑͬͯ
ߦΘΕͨɻैདྷͷଜམֶߍͷঢ়ଶ͸ɺ఻౷త
ͳ೶ۀܦࡁʹ׳Ε਌͠ΈɺࢠঁΛ೶৔Ͱͷ࿑
ಇΛ௨͚͍ͯͭͯͨ͡͠೶ຽʹͱͬͯɺద߹
తͰ౎߹ͷΑ͍΋ͷͰ͋Γɺଞํɺे෼ͳڅ
༩Λड͚ΒΕͣɺ೶ۀ΍ख޻ۀͳͲͷ෭ۀʹ
ैࣄͨ͠ڭһʹͱͬͯ΋तۀෛ୲ͷ͍ܰ͜ͱ
͸๬·͍͜͠ͱͱ͍͑ͨɻ͔͠΋͜͏ͨ͠ଶ
౓Λɺ੟৬ऀ΍ڭձɾֶߍࠪ࡯׭·Ͱ΋͕༰
ೝ͍ͯͨ͜͠ͱ͕͏͔͕͑Δɻϒϥϯσϯϒ
ϧΫ࢙ݚڀʹ͓͍ͯ͸ɺଜམࣾձͷݖྗؔ܎
ʹؔ͠ɺྖओͱྖຽͷؒͷഔհత஍Ґʹཱͭ
ऀɺଈͪγϡϧπΣʢଜ௕ɾࡋ൑໾ʣ΍຀ࢣ
ͷ೚໋ʹؔͯ͠ɺྖओͷ೚໋ݖ͕ઈରతͰ͸
ͳ͘ɺྖຽͷಉҙʹ΋ґଘ͍ͯͨ͜͠ͱ͕ॏ
ࢹ͞Ε͍ͯΔʣɻϑϦʔσϧευϧϑྖͰ͸ɺ
ྖओࣗ਎͕͜ͷΑ͏ͳྗͷۉߧΛࣗΒ่͠ɺ
ྖओͷڭձɾֶߍอޢݖΛͯ͜ʹֶߍվֵΛ
ਪ͠ਐΊͨͱ͍͑Δɻඞͣ͠΋ɺྖओݖ͸෧
ݐతྖओ੍ͷݻఆԽʹ͹͔Γ࡞༻ͨ͠ͷͰ͸
ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ɺҎ্ͷܦա͔Β໌Β͔ʹͳ
ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͔͜͠͠ͷ࣌ͷվֵΛֶߍ੍౓ͷۙ୅Խͱ
͍͏ࢹ఺͔ΒݟΔͳΒ͹ɺྖओݖʹΑͬͯߦ
ΘΕͨվֵͰ͋Δ͕Ώ͑ͷ੍໿Λ໔ΕΔ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ΋ɺ؃ա͞Εͯ͸ͳΒͳ
͍ɻ͜ͷ͜ͱ͸ֶߍڭһͷॲ۰ʹݱΕ͍ͯΔɻ
ֶߍڭһ͸Ҿ͖ଓ͖׬શʹڭձ੍౓ͷதʹҐ
ஔ͚ͮΒΕɺڭһͱͯ͠͹͔ΓͰ͸ͳ͘ʮڭ
ձ൪ʯʢ,ÛTUFSʣͱͯ͠ଜམࣾձͷதͰ͸Ґஔ
͚ͮΒΕɺΦϧΨϯԋ૗΍߹এࢦಋɺڭձಊ
ͷਗ਼૟ɺ৊͖ͭͳͲΛॏཁ೚຿ͱ͍ͯͨ͠ɻ
͜ΕΒͷ೚຿͸ੈ لલ൒Λ௨ͯ͡ڭһͷ
৬຿Ͱ͋Γଓ͚ͨͷͰ͋Γɺ൴Β͸ڭһͱ͠
ͯͷ৬຿ʹଧͪࠐΊΔঢ়ଶʹ͸ͳ͔ͬͨɻ౰
࣌ڭһͱͯ͠ಘΔݱۚใु͸ɺྖओ͔ΒԹ৘
తʹ༩͑ΒΕΔλʔϨϧʹݶఆ͞Ε͍ͯ
ͨͷʹର͠ɺݱ෺څ෇ͳͲ΋ؚΊͯ൴͕ಘͨ
೥ؒͷใु૯ֹ͸՟ฎʹ׵ࢉͯ͠λʔϨ
ϧఔ౓ͱͳͬͨɻ͔͠΋͜ͷ͏ͪ໿λʔϨ
ϧ͸ɺڭձ൪ʹೝΊΒΕͨ຀૲஍΍์຀஍ͷ
༻ӹݖ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨʣɻϚϧϰΟοπ
͸ڭһͱͯ͠ͷ৬຿ͷͨΊʹɺอޢݖऀͱ͠
ͯࣗΒݱۚڅ༩Λෛ୲͕ͨ͠ɺ͜ΕͷΈʹ
Αͬͯ͸ڭһͷ৬຿ʹઐ೦Ͱ͖ͳ͔ͬͨͷͰ
͋Δɻ͔͠΋ϚϧϰΟοπ͸ɺڭһ͕ੜెͷ
อޢऀʢ೶ຽͦͷଞʣ͔ΒतۀྉΛ௃ऩ͢Δ
͜ͱΛೝΊͯ͸͍ͳ͔ͬͨʣɻतۀྉͷܽམ
͸ڭһͷܦࡁతج൫ΛڱΊΔҰํɺܦࡁෛ୲
ͷ୅ঈͱֶͯ͠ߍӡӦʹࢀՃ͢ΔػձΛଜམ
͔Βୣ͏݁Ռͱͳͬͨɻֶߍ੍౓͕͜ΕҎ্
ʹൃల͢ΔͨΊʹ͸ɺڭһʹର͢ΔྖओͷԹ
৘తͳڅ༩΍ڭձ൪ͱͯ͠ͷऩೖΛ௒͑ͯɺଜ
མʹΑΔֶߍࡒ੓ͷ੔උ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯͨ
ͷͰ͋Δɻ
̏ɽिො໾ͷഇࢭʢ೥ʣ
ɹ೶৔ྖओ੍ͳΔྖओ੍ܗଶ͸ɺ೶ຽ೶৔Λ
઀ऩͯ͠ྖओ೶৔Λ֦େͨ͠Γɺ͋Δ͍͸ො
໾ʹΑͬͯ೶ຽ೶৔ʹҰํతʹෛ୲Λ՝͢ͱ
͍͏ͷ͕Ұൠతͳ؍೦Ͱ͕͋ͬͨɺۙ೥ɺ൧
ాګʹΑͬͯɺΉ͠Ζ೶৔ྖओ੍͸೶ຽ೶৔
ʹର͢Δࣾձతن཯Խ࡞༻Λ࣋ͭ͜ͱ͕࿦ূ
͞Εͨɻଈͪɺ೶ຽܦӦʹࣗ཯ΛٻΊɺ૬ଓ
ʹࡍͯ͠΋ෆద֨ऀΛഉআ͠ɺ೶৔ҡ࣋ೳྗ
Λܽ͘೶ຽ͸ڧ੍తʹୀڈʢ&YNJTTJPOEFS
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6OUÛDIUJHFOʣ͍ͤͯͨ͞఺ʹɺྖओݖͷҰ
ػೳΛ൧ా͸ݟ͍͍ͩͯ͠Δʣɻྖओ͕೶ຽ
ܦӦͷࣗ཯ʹͩ͜Θͬͨͷ͸ɺ࿈சො໾ͳͲ
Ͱे෼ͳ࣮ߦೳྗΛ೶ຽʹٻΊ͔ͨΒͰ͋Γɺ
ͦͷҙຯͰ͸ො໾ͷො՝͸೶ຽܦӦʹࣗ཯Խɺ
ػೳڧԽΛٻΊΔࠜڌʹ΋ͳ͍ͬͯͨɻ͔͠
͠ੈ ل຤ʹ͸ྖओ੍ࢧ഑ͷ߹ཧԽͷͨΊ
ʹɺྖओݖΛො໾ഇࢭʹ޲͚ͯߦ࢖͢Δͱ͍
͏ɺ͜Ε·Ͱͱ͸ҟͳͬͨಈ޲͕໨ཱͭΑ͏
ʹͳͬͨɻੈ لલ൒ʹطʹɺϒϥϯσϯϒ
ϧΫͷޚྖ஍Ͱ͸೶ຽʹ೶৔ॴ༗ݖΛೝΊɺ
ො໾Λഇࢭ্ͨ͠Ͱෛ୲Λ՟ฎԽ͢Δ܏޲͕
ΈΒΕ͕ͨʣɺҰ෦ͷو଒ྖʹ΋͜ΕʹݺԠ
͢Δಈ͖͕͋ΒΘΕͨͷͰ͋Δɻྫ ͑͹
೥ʹϚϧΫܦࡁڠձͷػؔࢽͰ͸ɺϩοϗ΢
͕ϨΧʔϯྖͷήοςΟϯଜͰ࣮ફͨ͠ො໾
ഇࢭͷऔ૊Λ঺հ͍ͯ͠Δʣɻ͜͜Ͱϩοϗ
΢͸ɺ೶ຽʹͱͬͯͷො໾ഇࢭͷޮ༻͹͔Γ
Ͱ͸ͳ͘ɺྖओʹͱͬͯ΋༗ӹͰ͋Δ͜ͱΛ
ྗઆ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɺϓϩΠηϯվֵ
લʹྖओ͕͜Εʹ౿Έ੾ΔඞવੑΛײ͡औͬ
͍͔ͯͨͲ͏͔͸ɺො໾ഇࢭͷ࣮ݱʹͱͬͯ
ܾఆతʹॏཁͰ͋ͬͨɻ
ɹҎ্Λ౿·͑ͯɺϑϦʔσϧευϧϑྖͷ
ྖओʹΑΔො໾ഇࢭ͕ԿΛ໨ࢦ࣮ͯ͠ߦ͞Ε
ͨͷ͔ɺݕ౼͢Δ͜ͱʹ͠Α͏ɻ೥·Ͱ
ಉྖͷ೶ຽʹ͸िො໾ͱ೥ො໾ͷ̎छͷො໾
͕՝͞Ε͍ͯͨɻ͜ͷ͏ͪिො໾͸ಉ೥݄
̎೔ʹྖओͱ೶ຽͷ߹ҙʹΑΓഇࢭ͞Εͨʣɻ
ͦΕ·Ͱށͷ೶ຽ͸ɺि̍೔ͷ࿈சො໾Λ
ෛ୲͢ΔଞʹɺՆظ̏ϲ݄ɺଈͪ੟Ϥϋωॕ
೔ʢ݄̒೔ʣ͔Β੟ϛΧΤϧॕ೔ʢ݄̕
೔ʣʹ͸உࢠखො໾Λि̏೔ɺঁࢠखො໾Λ
ि̏೔ɺ࢒Γͷ̕ϲ݄ؒ͸உࢠखො໾Λि̎
೔ٛ຿͚ͮΒΕ͍ͯͨɻށͷ೶ຽ͕ෛ୲͠
ͨिො໾ͷ࿑ಇ೔਺Λ߹ܭ͢Δͱɺ࿈சො໾
͸೥ؒ೔ɺஉࢠखො໾͸೔ɺঁࢠख
ො໾͸೔ʹͳͬͨɻϒϥϯσϯϒϧΫͷ
೶ຽͷதʹ͸࿈சො໾Λि̎೔Ҏ্ෛ୲ͯ͠
͍ͨ৔߹͕গͳ͘ͳ͘ɺϑϦʔσϧευϧϑ
ྖͷ೶ຽͷ࿈சො໾͸ൺֱతܰඍͰ͕͋ͬͨɺ
ͦͷཧ༝ͱͯ͠͸ɺ൴Βͷ೶৔ن໛͕̍ށ౰ͨ
Γߞ஍໿Ϟϧήϯͱখن໛Ͱ͋Δ্ɺ໾അࣂ
ҭ਺͕̐಄ʹຬͨͣɺࣗ೶৔ͱྖओ೶৔Λಉ࣌
ʹࢧ͑Δೳྗʹ͚͍ܽͯͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷि୯ҐͰ՝͞ΕΔො໾ͷଞʹɺ೶ຽ
͸֤ށɺ೥ො໾ͱͯ̏͠೔ͷ࿈சො໾Λෛ͏
ͱͱ΋ʹɺ໒ڇ΁ͷछ෇͚ͷ୅ঈͱͯ͠೥̎
೔ͷ࿈சො໾ʹՃ͑ͯɺ೥̍೔ͷࠄ෺ӡൖො
໾ΛҾ͖͏͚͍ͯͨͷͰɺ೥୯ҐͰ՝͞ΕΔ
࿈சො໾͸߹ܭͰ̒೔ͱͳͬͨɻ͜ͷଞʹ೥
̒೔ͷஉࢠखො໾͕՝͞Ε͍ͯͨɻ͜ΕΒ͸
ͱ΋ʹ೶ൟظʹूதతʹར༻͞Ε͍ͯͨɻ࿈
சො໾͸ߞᠾ࡞ۀʹɺखො໾͸຀૲ͷמΓऔ
Γʹ౤ೖ͞Εͨɻށ߹ܭͰલऀ͸೥ؒ
೔ɺޙऀ΋೔ͷ࿑ಇ೔਺ͱͳͬͨɻिො
໾ʹൺ΂ΔͱྔతʹݶΒΕ͍ͯΔͱ͸͍͑ɺ
೶ൟظʹूதతʹ౤ԼͰ͖Δ೥ො໾͸وॏͰ
͋ΔͱϚϧϰΟοπ͸ධՁ͍ͯͨ͠ʣɻ
ɹ೥݄ ̎೔ʹɺϚϧϰΟοπ͸ށͷ
೶ຽͱܖ໿Λ݁ͼɺҎ্ͷ͏ͪिො໾͸શͯ
ഇࢭ͠ɺ୅ঈͱͯ͠೥ʹγΣοϑΣϧͷϥ
ΠഴߩેΛ֤ށʹٛ຿͚ͮͨɻ͜ͷ࣌೶ຽଆ
͔Βො໾ෛ୲ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳཁ๬͕͋ͬ
ͨͷ͔͸࢙ྉతʹ͸֬ೝͰ͖ͳ͍͕ɺφϙϨ
Φϯͷ઎ྖԼͰഛঈෛ୲ͷॏѹʹۤ͠Ήγϡ
ϨʔδΣϯ΍ϒϥϯσϯϒϧΫ೶ຽͨͪͷؒ
Ͱɺ೥͔Β೥ʹ͔͚ͯ൓ො໾ಆ૪ʹཱ
্͕ͪΔऀ͕ͨͪ໨ཱͭΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨ͜
ͱ͸ɺ͜͜Ͱ૝ى͢Δඞཁ͕͋ΔʣɻϑϦʔ
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σϧευϧϑͷ೶ຽͨͪ͸͜ͷΑ͏ͳදͩͬ
ͨӡಈΛల։͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͱΈͯΑ͍͕ɺ
౰࣌ɺ൴Β͸ࠃՈ΁ͷે੫଺ೲֹΛྦྷੵͤ͞
͓ͯΓɺϚϧϰΟοπ͸िො໾ͷഇࢭͷཧ༝
Λɺϑϥϯε܉઎ྖෛ୲ʹΑͬͯർฐͨ͠೶
ຽͷܦӦΛࢧԉ͢ΔͨΊͰ͋Δͱઆ໌͍ͯ͠
ͨʣɻ͔ͦ͠͠Ε͹͔Γ͕ཧ༝Ͱ͋ͬͨͱ͸
ߟ͑ͣΒ͍ɻϑϦʔσϧευϧϑͷྖओ೶৔
Ͱ೥Ҏ߱ʹ࣮ࢪͨ͠ྠࡋࣜ೶๏͕ɺिො
໾ͱ͸ద߹͠ͳ͔ͬͨ͜ͱͦ͜ɺिො໾ഇࢭ
ͷ࠷େͷݪҼͰ͸ͳ͔͔ͬͨɻ͜ͷ೶๏ʹ͓
͚Δଟछଟ༷ͳ࡞෺࠿ഓαΠΫϧͷަࡨɺ࿑
ಇ಺༰ͷෳࡶԽɺසൟͳ࿑ಇधཁͷ૿ݮʹର
Ԡ͢Δʹ͸ɺϚχϡΞϧԽ͞Εͨि୯Ґͷො
໾࿑ಇ͸ద߹తͰ͸ͳ͔ͬͨɻՃ͑ͯො໾ഇ
ࢭͷ୅ঈͱͯ͠ࢧ෷ΘΕΔࠄ෺ߩે͕ɺ೶๏
վֵʹΑͬͯधཁͷ૿େͨ͠೔ޏ࿑ಇ௞ۚͷ
༗ྗͳࡒݯʹͳͬͨɻ·͞ʹ͜ͷ͜ͱ͕ͦ͜
िො໾Λഇࢭܾͨ͠ఆతͳཧ༝Ͱ͸ͳ͔ͬͨ
Ζ͏͔ɻ࣮ࡍʹਓͷ೶ຽ͕िො໾ʹ୅Θͬ
ͯෛ୲͢ΔϥΠഴߩે͸ɺ߹ܭͰ೥ؒϰΟ
εϖϧʢ̍8JTQFMʹ Ϧοτϧʣऑʹͳͬ
ͨɻϚϧϰΟοπ͸՟ฎՁ஋ʹ׵ࢉͯ͠ɺ͜
ͷϥΠഴߩે͸ഇࢭ͞ΕΔिො໾ͷ൒෼ఔ౓
ʹ͔͠ͳΒͳ͍ͱܭࢉ͍͕ͯͨ͠ʣɺ͔͠͠
೥ͷه࿥ʹΑΔͱྖओ೶৔ࣗମͷϥΠ
ഴऩ֭ྔ͸ϰΟεϖϧͰ͔͋ͬͨΒɺϥΠ
ഴߩેྔ͸೶৔ܦӦʹͱͬͯ͸ܰඍͳྔͰ͸
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